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La ingesta de partículas de microplásticos (MP) afecta negativamente a los 
organismos, incluyendo daño a los órganos, obstrucción gastrointestinal y restricción de 
crecimiento. Siendo así, en esta investigación se evaluó la presencia de microplásticos en 
la especie marina Chelon Labrosus (lisa) del Puerto de Pescadores del distrito de 
Chorrillos en Perú. La investigación fue de diseño experimental, su población fue la 
especie Chelon Labrosus recogidas en el puerto de pescadores del distrito de Chorrillos 
y la muestra fue 6 unidades de la especie mencionada en 3 distintas dimensiones 
(pequeño, medio y grande). Para el estudio se siguió el protocolo de muestreo y análisis 
de microplásticos en aguas marinas superficiales, sedimentos de playas y tracto digestivo 
de peces, donde se eligió seis muestras (M1, M2, M3, M4, M5 y M6) de tres distintos 
tamaños (pequeño, medio y grande) y se trabajó con el tracto digestivo de cada uno de 
ellos. Los resultados mostraron presencia de microplásticos en forma de esferas y de 
fibras transparentes de color negro y rojizo, siendo en mayor cantidad las de fibras, y estas 
fueron mayores según el tamaño de la especie en estudio. En conclusión, según los 
análisis de FTIR en las muestras fueron identificados 4 tipos de microplásticos, los cuales 
son: cellophane, polyvinylpyrrolidone, poly (4-methycaprolactam) y poly (2, 2, 2-
trifluoroethyl vinyl ether). 
 




















Ingestion of microplastics (MP) particles negatively affects organisms, including 
organ damage, gastrointestinal obstruction, and growth restriction. Therefore, in this 
investigation the presence of microplastics in the marine species Chelon Labrosus (lisa) 
from the pescadores port of the Chorrillos district in Peru was evaluated. the research was 
of experimental design, its population was the Chelon Labrosus species collected in the 
pescadores port of the Chorrillos district and the sample was 6 units of the species 
mentioned in 3 different dimensions (small, medium and large). for the study, the protocol 
of sampling and analysis of microplastics in surface sea waters, beach sediments and 
digestive tract of fish was chosen, where six samples (M1, M2, M3, M4, M5 and M6) 
three different sizes were chosen (small, medium and large) and worked with the digestive 
tract of each one of them. The results showed the presence of microplastics in the form 
of spheres and of transparent fibers of black and reddish color, being in greater quantity 
of fibers, and these were greater according to the size of the species in study. In 
conclusion, according to the FTIR analysis in the samples, 4 types of microplastics were 
identified, which are: cellophane, polyvinylpyrrolidone, poly (4-methycaprolactam) and 
poly (2, 2, 2-trifyluorethylther). 
 

















En la actualidad el plástico es crucial para el estilo de vida del ser humano, no solo, en 
las actividades cotidianas o de uso común, sino también, para el desarrollo constante de 
la infraestructura básica de una ciudad. La versatilidad del plástico, ha permitido su uso 
en cualquier etapa y/o actividad en el ámbito productivo, del mismo modo en el producto 
final (Góngora 2014).  
Desde la década de 1950, los plásticos se han ido produciendo de manera 
descontrolada, incluso ha superado la producción de casi cualquier otro material. La gran 
mayoría del plástico producido está diseñado para desecharse, es así que se denomina 
plástico de un solo uso. Como resultado de ello, los envases plásticos representan 
aproximadamente la mitad de los residuos plásticos en el mundo (Giacovelli 2018). 
Los residuos plásticos se pueden dividir en 2 grupos: macroplásticos y microplásticos. 
Este último tiene génesis de plásticos con mayor volumen o área, debido a degradación 
física y química como la acción de las olas, cambios de temperatura, radiación, oxidación, 
etc (Rojo-Nieto y Montoto 2017). 
La degradación puede ser tan precisa que llegan a formarse partículas y fibras 
prácticamente indetectables a la vista humana, esta característica es propia de los 
microplástico y nanoplásticos. Esto es preocupante ya que puede significar la ingestión 
de microplásticos en la fauna local causando obstrucciones en el tracto digestivo, 
laceraciones internas y afectaciones en la locomoción tanto interna y externa del 
organismo (Li, Tse y Fok 2016). 
Los microplásticos son duraderos y muy capaces de movilizarse a lo largo de la cadena 
trófica desde el zooplancton y fitoplancton hasta el consumidor final que es el ser 
humano. En la ingestión de microplásticos, los químicos presentes en ellos, ingresan y 
son redirigidos al sistema vascular y a otros órganos (Wright, Thompson y Galloway 
2013). 
La cifra exacta de plásticos en los mares a nivel mundial aún es desconocida, pero en 
base a estimaciones teóricas, esta cantidad de residuos estaría alrededor de 5,25 billones 





toneladas, sin incluir los residuos que se encuentran en el fondo marino (Eriksen et al. 
2014). 
Desde hace varias décadas se viene realizando investigaciones científicas en donde se 
detallan los grandes efectos que estos microplásticos tienen sobre las especies que 
transitan por el mar, entre ellos, peces, aves y mamíferos marinos. Siendo, un tema de 
investigación muy complejo debido que los microplásticos presentan diminuta longitud 
y diversas formas que influyen de manera significativa en la supervivencia de las especies 
a largo plazo. Es decir, existe el riesgo latente de que las especies afectadas por los 
microplásticos perezcan antes de llegar a su etapa adulta o por otra parte disminuye su 
esperanza de vida. 
En el Puerto de Pescadores en Chorrillos, existe riesgo de contaminación por 
microplásticos, ya que se encuentra en una zona rodeada por mucha actividad antrópica, 
que es responsable de la aglomeración de residuos plásticos de un solo uso (residuos 
plásticos tanto industriales como municipales) que debido a mal manejo pueden terminar 
en vías fluviales, mar, y sistemas de drenaje. 
La gran preocupación a nivel local, es que las especies de vida marina puedan sufrir 
de asfixia, malnutrición, obstrucción de vías respiratorias y contaminación química, 
previamente absorbida por los microplásticos, lo cual disminuiría los especímenes y 
modificaría la cadena trófica, como también traería consecuencias en el consumidor final. 
Por lo tanto, el presente trabajo evalúa la presencia de microplásticos en Chelon labrosus, 
conocida como lisa. 
Contemplando la realidad problemática del estudio, se citarán algunos antecedentes 
de nivel nacional e internacional que respaldan la investigación, entre ellos: (Baalkhuyur 
et al. 2018), en su estudio titulado “Microplástico en el tracto gastrointestinal de peces 
a lo largo de la costa del Mar Rojo de Arabia Saudita”, tuvo como objetivo evaluar los 
residuos plásticos en peces de diferentes tipos de hábitat (arrecifes de coral, demersales, 
mesopelágicos y pastos marinos. Los resultados, de un total de 178 peces se encontraron 
26 fragmentos microplásticos. De ellos, 16 películas (61,5%), 10 hilos de pescar (38,5%). 
En conclusión, este estudio presentó como primera evidencia que la contaminación micro 
plástica representa una amenaza emergente para los peces del Mar Rojo, su red 





DOWARAH Y DEVIPRIYA (2019) en su artículo titulado “Prevalencia 
microplástica en las playas de Puducherry, India y su correlación con la pesca y el 
turismo / actividades recreativas’’, tuvo como objetivo determinar presencia de 
microplásticos en las 6 playas de la costa de Puducherry y evaluar la correlación entre la 
actividad pesquera y las actividades recreativas. Es así que obtuvieron como resultado 
promedio 100 g de abundancia de sedimentos microplásticos; asimismo la identificación 
de 13 polímeros (PP, LDPE, HDPE, PS, PVC) y dos tintes poliméricos a través del 
método de espectroscopia. En conclusión, se encuentra una fuerte correlación dando 
positivo entre la actividad pesquera y las actividades recreativas en donde estas 
actividades es un factor determinante para la prevalencia micro plástica. 
QIAO et al. (2019) en su artículo titulado “La acumulación de diferentes formas de 
microplásticos inicia la lesión intestinal y la disbiosis de microbiota intestinal en el 
intestino del pez cebra”, busca determinar la influencia de la acumulación de 
microplásticos y la toxicidad en el intestino del pez cebra. Los resultados fue el hallazgo 
de tres distintas formas de microplásticos (perla, fragmento y fibra) con tamaños 
comparables, asimismo las fibras fueron reportadas como las más severas a comparación 
de los fragmentos y perlas. Como conclusión enfatizaron que la acumulación de 
microplásticos causó múltiples efectos tóxicos en el intestino del pez, incluidos los daños 
a la mucosa, y aumento la permeabilidad, la inflamación y la alteración del metabolismo. 
ZHU et al. (2019) en su estudio titulado “Ingestión microplástica en peces de aguas 
profundas del Mar del Sur de China”, tuvo como objetivo investigar la ingestión de 
microplásticos en peces de aguas profundas de la vertiente continental del Mar de China. 
Los resultados obtenidos fueron que todas las muestras de peces estaban contaminadas 
por microplásticos con niveles promedio de 1,96 g en los intestinos, la toma de muestras 
de peces se tomó a diferentes profundidades de 200 m y 400 m, no obteniendo diferencias 
significativas en la cantidad de ingesta de microplásticos en estos rangos. En conclusión, 
la ingestión de microplásticos por peces está estrechamente relacionada con la 
contaminación ambiental del medio marino.  
NIE et al. (2019) en su estudio titulado “Contaminación microplástica en muestras de 
agua y peces alrededor del Arrecife Nanxun en las Islas Nansha, Mar del Sur de China”, 
tuvo como objetivo identificar la abundancia, distribución y especificidad morfológica de 





Los métodos aplicados fueron la extracción microplástica a especies (peces) con la 
inspección del microscopio y la espectroscopia. Los resultados indicaron presencia de 
microplásticos en todas las muestras de agua superficial y en la mayoría peces, siendo el 
tipo principal de microplásticos, las microperlas de color azul de aguas superficiales. Se 
observaron microplásticos en 21 individuos de un total de 35 peces. Lo cual indica que 
las aguas residuales domésticas humanas podrían ser la principal procedencia de los 
microplásticos en el Arrecife Nanxun. 
SHENG et al. (2019) en artículo titulado “Acumulación microplástica en los peces de 
Zhanjiang manglares de humedales, el sur de China”, tuvo como objetivo cuantificar los 
microplásticos presentes en 32 especies de peces del sur de China. La metodología 
empleada consistió en separar en bandejas las branquias, estomago, intestino y el hígado 
para luego someterlas a evaluación de MPs a través de flotación, decantación y filtrados 
en membrana. Los resultados fueron que en un total de 30 especies de peces se 
encontraron MPs, estos fueron hallados en las branquias (23%), estomago (30%) e 
intestinos (47%) pero no se observó en el hígado. Asimismo, se encontró diferentes de 
formas de MPs: fibra (70%), fragmento (18%), película (9%) y pellet (3%). Estos MPs 
presentan variedad de colores: Transparentes, blanco, negro, azul, rojo, verde, amarillo y 
marrón. Según el análisis de FTIR los MPs encontrados se compone de: polietileno (PE), 
tereftalato de polietileno (PET), polipropileno (PP), poliestireno (PS), poliuretano (PU), 
poliamida (PA) y celofán (CP).  
LEFEBVRE et al. (2018) en su artículo titulado “Caracterización y distribución de 
microplásticos FTIR en la columna de agua y tractos digestivos de pequeños peces 
pelágicos en el Golfo de Leones” tuvo como objetivo cuantificar y caracterizar la 
distribución de MP en la columna de agua del noroeste del Mar Mediterráneo, así como 
la ingestión de MP en la sardina y la anchoa. Los resultados encontrados fueron MP en 
el 93% de las muestras de columnas de agua, pero solo el 12% en sardinas y 11% en las 
anchoas. Asimismo, las fibras fueron la única forma de MP reportada y el tereftalato de 
polietileno como el principal polímero identificado.  
ZHANG et al. (2019) en su artículo titulado “Contaminación microplástica en el agua, 
sedimentos y peces de arrecifes artificiales alrededor del archipiélago de Ma’an, 
Shengsi, China”, tuvo como objetivo investigar la aparición y distribución de MPs en 





de MPs varió según las aguas superficiales, en el sedimento y en el pez la mayoría de 
MPs detectados tenían forma de fibra azul o transparente y más pequeño que 1 mm. El 
polipropileno y poli (etileno: propileno: dieno) fueron los tipos de polímeros más 
abundantes en las muestras de agua superficial, mientras que el celofán fue dominante en 
los sedimentos y los peces. En conclusión, la presencia de MPs es generalizada en el 
agua, los sedimentos y la biota de los arrecifes artificiales alrededor del archipiélago de 
Ma'an.  
En la base teórica relacionado al tema de investigación, se revisó los siguientes 
conceptos: El Plástico es un polímero que proviene del petróleo en mezcla con otras 
sustancias, en su conjunto le dan aquellas propiedades características de los plásticos 
como su brillo, textura, la resistencia que puedan tener frente a la temperatura y 
estabilidad. Todas las distintas mezclas que se puedan dar de estos aditivos son los que 
hacen presente a diferentes tipos de plástico. Los polímeros más utilizados y más 
abundantes a escala global son: PET, PES, LDPE o PEBD, HDPE o PEAD, PVC, PP, 
PA y PS (Rojo-Nieto y Montoto 2017).  
Los microplásticos (MP) son diminutas partículas de plástico de aproximadamente 5 
mm, su tamaño tan pequeño hace que sean difíciles de percibirse, muchos MP contienen 
aditivos algunos ejemplos de estos son: colorantes, estabilizantes UV, retardantes de 
llama y plastificantes, que son los más comunes de ser absorbidos por los seres vivos. A 
los microplásticos se le considera un vector para patógenos nocivos. Estos plásticos 
almacenan contaminantes orgánicos persistentes (COP) del ambiente y hacen fácil su 
transmisión a las cadenas alimenticias marinas (Baztan et al. 2017). Asimismo, los 
microplásticos provienen de dos tipos: los microplásticos primarios, se le denomina a 
todos aquellos que han sido fabricados con una dimensión microscópica. Dentro de este 
tipo de MP, resaltan las microesferas con un tamaño de (<500 μm) que contienen 
productos derivados de la cosmética, las combinaciones utilizadas para el 
granallado/arenado, los MP utilizados como vectores de medicinas, etc. Microplásticos 
secundarios, se les denomina a los materiales de plástico de mayor tamaño, estos MP se 
originan del resultado de la descomposición de materiales plásticos de mayor dimensión. 
Es decir son los que se separan o degradan de otro material como las microfibras que se 
desprenden de las telas y por su diminuto tamaño no pueden ser filtradas (POSADA, 





forma. La jerarquía de esta operación es de acuerdo al: Tamaño (Nano, macro, meso, o 
microplásticos pequeños); Morfología (Fibras, esferas, espumas, fragmentos o películas); 
Identidad del polímero (Da la referencia de las probabilidades existentes de que existan 
puntos de contaminación en el sistema a estudiar); Abundancia (Ítem o masa por unidad 
de volumen, masa o área) 
En la Figura 1, se observa el sistema estandarizado de clasificación por tamaño y color 

















Figura 1: Sistema estandarizado de clasificación por tamaño y color de los 
microplásticos. 
Fuente: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809406-8.00010-4 
La Chelon labrosus es una especie marina que proviene de la familia mugílido que se 
caracteriza por poseer aletas de radios espinosos, de cuerpo alargado, hasta de 60 cm de 
longitud. Tiene cabeza plana y el labio superior grueso. Presenta diferentes colores, la 
parte dorsal tiene un color gris azulado y gris verdoso (ECURED, 2015). Su hábitat de 





cubiertos de algas, asimismo se sumerge en aguas salobres de desembocaduras. La 
especie normalmente se encuentra desde la superficie hasta unos 20 metros de 
profundidad y se alimenta de plancton, invertebrados pequeños e incluso detritus 
(INVERSIÓN BIOLOGÍA, 2005). La taxonomía de la Chelon labrosus (lisa) se divide 
en: Reino (Animalia), filo (Chordata), clase (Actinopterygii), orden (Mugiliformes), 
familia (Mugilidae). (ITIS, 2004) 
La espectrometría infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) es una técnica que 
se utiliza para obtener un espectro infrarrojo de absorción, emisión de un sólido, líquido 
o gas. Un espectrómetro identifica los grupos funcionales de cada muestra analizar y 
posee un rango espectral entre 400 y 4000 cm-1. (DWIVEDI, 2017) 
Con base en la problemática, se formuló como problema general; ¿Existe presencia 
de microplásticos en Chelon labrosus del Puerto de Pescadores en el distrito de 
Chorrillos?, y como problemas específicos: ¿Cuáles son las características físicas de los 
microplásticos en Chelon labrosus del puerto de pescadores del distrito de Chorrillos, 
según color y forma?, ¿Cuáles son las características morfológicas de la especie Chelon 
labrosus del Puerto de pescadores del distrito de Chorrillos? 
La justificación de la investigación toma en cuenta el entorno ambiental, social y 
económico. El presente trabajo de investigación busca informar el impacto de los 
microplásticos en la fauna marina, específicamente en la especie Chelon labrosus, por lo 
que podría estar sufriendo variaciones en su potencial de supervivencia debido a los daños 
que los microplásticos están causando en su organismo, conllevando a una alteración de 
la cadena trófica local, por consiguiente, una pérdida de la biodiversidad en la fauna 
marina. En efecto, la alteración de su cadena trófica causa un impacto económico local, 
debido a la baja disponibilidad de la especie, afectando a la pesca artesanal sabiendo que 
es el principal recurso económico del puerto de Pescadores en Chorrillos, siendo el 
Chelon labrosus el espécimen más común. El impacto social que tiene la identificación 
de microplásticos en la especie Chelon labrosus en el puerto de pescadores es 
significativo, por lo tanto, evidencia un problema mayor respecto al aumento de plásticos 
y microplásticos en el litoral peruano, causado principalmente por la mala gestión de 





La presente investigación plantea como objetivo general: Evaluar la presencia de 
microplásticos en Chelon labrosus del puerto de pescadores del distrito de Chorrillos, 
como objetivos específicos: Determinar las características físicas de los microplásticos 
presentes en Chelon labrosus del Puerto de pescadores el distrito de Chorrillos, y 
determinar las características morfológicas de la especie Chelon labrosus del Puerto de 





















2.1. Tipo y diseño de la investigación 
El presente trabajo de investigación es no experimental, los diseños no 
experimentales se caracterizan por no manipularse las variables o grupos de 
comparación. En este caso, los investigadores observan lo que ocurre de forma 
natural, sin poder intervenir de alguna manera. Los diseños no experimentales 
reciben una clasificación típica de: Diseños descriptivos y de correlación. 
(SOUSA, DRIESSNACK Y COSTA, 2007) 
Es de tipo aplicada, ya que nos basamos en el interés de aplicación de los 
conocimientos teóricos o en búsqueda de una determinada situación concreta. 
VARGAS CORDERO (2009) menciona en su ensayo “La investigación aplicada 
es comprendida como el uso de conocimientos que se ponen en ejecución en la 
práctica a fin de tener un beneficio o provecho de los equipos que participen en el 
proceso; esta investigación se caracteriza porque busca la aplicación de los 
conocimientos adquiridos y a su vez se pueden adquirir otros”.  
Además, posee un nivel explicativo, porque se evaluó un problema dado en el 
Puerto de pescadores del distrito de Chorrillos y se explicó el por qué los 
microplásticos presentes en la especie Chelon labrosus tiene tales características 
de color y forma. 
 
2.2. Población, muestra y muestreo 
La población del estudio está constituida por la especie Chelon labrosus que 
habitan en el Puerto de pescadores del distrito de Chorrillos. La muestra fue 
tomada a las 11:00 a.m. del día 30 de octubre del 2019 en el Puerto de Pescadores 





de la especie Chelon labrosus en 3 distintas dimensiones (pequeño, medio y 
grande), formando grupos de 2 por cada dimensión. 
Figura 2. Ubicación del punto de muestreo. 
Fuente: App UTM Geo Map 
 
En la Figura 2, se observó la ubicación del punto de muestreo utilizando un 
localizador GPS en el Puerto de Pescadores, Chorrillos. Coordenadas UTM: 
279123.17E 8654556.078N. Latitud / Longitud: -12.163374 -77.029857. 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La presente investigación usa como técnica la observación, esta permite poseer 
un carácter selectivo con el manejo de la información. 
Instrumentos de recolección de datos: Ficha 1 (Registro de datos y 
descripción de muestras), en esta ficha se obtendrá información sobre la 
procedencia de las muestras y sus características morfológicas; Ficha 2 
(Caracterización de los microplásticos), en esta ficha se detalla el color y la forma 








En la Tabla 1. Se observa los nombres de los instrumentos de recolección de 
datos el número de anexo donde se encuentra. 
 
Tabla 1. Instrumentos de recolección de datos 
 
Nombre del instrumento de recolección de datos Anexos 
Ficha 1. Registro de datos y descripción de muestras Anexo 2 
Ficha 2. Caracterización de los microplásticos Anexo 2 
 
Validación de instrumentos: Para demostrar la validez y confiabilidad del 
trabajo de investigación, los instrumentos fueron verificados por tres expertos en 
la materia. Las fichas de validación están incluidas en el anexo 4 del trabajo. 
CORRAL (2009) en su artículo menciona que la confiabilidad designa la 
exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían que 
medir en este caso cada instrumento. 
 En donde existen algunos métodos para poder evaluar la confiabilidad y estos 
son: Método Test-Retest, método común de división por mitades o Hemitest, 
método de división por mitades de Rulon, coeficiente alfa de Cronbach, método 
de Kuder-Richarson 20-21. HERNÁNDEZ (2014) indicó que la validez revela 
que tan adecuado es el tipo de muestreo que se utiliza en las distintas pruebas, con 
las que se desea evaluar. Se requiere la opinión de expertos en la materia, estos 
son personas capacitadas y aptas para realizar una evaluación justa. 
Confiabilidad: La confiabilidad de los instrumentos fueron evaluados por 
docentes especialistas en el tema de investigación, se determinó a través de 
programa Microsoft Excel. Se utilizó el alfa de Cronbach  para determinar el 










En la siguiente Figura 3, se observa el diagrama de flujo del proceso de análisis 



















Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de análisis del tracto gastrointestinal de 
Chelon labrosus 
Realizar un corte desde el ano 
hasta la menton de la especie 
Extraer el tracto digestivo del pez
El tracto digestivo se dispone en 
placas de Petri 
Preparar 300 ml de agua destilada 
+ 14 g de NaOH
Adicionar  30 ml de la mezcla a 
cada una de las placas de Petri. 
Dejar reposar por 24 horas.
Filtrar las muestras utiliando un 
equipo bomba de vacio y  filtros de 
celulosa (0,45 um.)
Retirar los filtros de celulosa y 
colocar en placas de vidrio






A continuación, se presentan las etapas del procedimiento utilizados para el 
muestreo de la especie Chelon labrosus (lisa) y el análisis de los microplásticos. 
Etapas de la Investigación: 
Etapa 1: Recolección y proceso de toma de muestras. En el puerto de 
Pescadores del distrito de Chorrillos la especie Chelon labrosus es abundante. En 
las Figuras 4 y 5 observa los implementos que se utilizaron para realizar el 
muestreo. La captación de la especie se realizó a 50 m de la orilla del mar con la 
ayuda de un bote artesanal, redes de pescar, un cooler para almacenar y conservar 
las muestras y 2 pescadores artesanales residentes del distrito.  
 
Figura 4. Muestreo de Chelon labrosus (lisa).              
 
 
Etapa 2: Análisis de las muestras en laboratorio (Corte). Se realizó un corte 
desde el ano hasta el mentón del pez con la ayuda del bisturí, se retiró de forma 
completa y cuidadosa el tracto digestivo de la especie. En la figura 6 se visualiza 





Figura 5. Almacenaje y conservación de 
las muestras. 






Etapa 3: Extracción del contenido gastrointestinal. Se extrajo el contenido 
del tracto gastrointestinal haciendo un corte longitudinal y se colocó en placas de 
Petri con una solución hipersalina (prueba de flotabilidad) compuesta de 300ml 
de agua destilada + 14g de hidróxido de sodio previamente preparada y se dejó 
reposar durante 24 horas. En la Figura 7, se observa el estómago, el contenido 








Figura 7. Contenido gastrointestinal de la especie Chelon labrosus 
 
Etapa 4: Filtrado de muestras. Se realizó la filtración de las muestras con la 
ayuda de un equipo de bomba de vacío de la marca Rocker 300, se utilizó filtros 
de celulosa de 0,45 μm de la marca Millipore. En la Figura 8, se observa el equipo 












Etapa 5: Visualización de microplásticos. Se retiró los filtros de celulosa con 
ayuda de las pinzas de metal, se colocó los filtros en placas de Petri de vidrio para 
la visualización de los microplásticos con la ayuda de un estereoscopio Olympus 
SZ51. En la Figura 9, se observa el estereoscopio marca OLYMPUS SZ51 








Figura 9. Visualización de los microplásticos 
2.5. Métodos de análisis de datos 
La presente investigación buscó evaluar los microplásticos del tracto digestivo 
en Chelon labrosus, para ello usó las fichas del Anexo 2 como fuente de 
recopilación de datos, que se obtuvo durante todo el proceso de investigación, 
estos fueron analizados con el programa EXCEL y con el método FTIR para 
conocer el tipo de microplástico en las muestras. 
2.6. Aspectos éticos  
El presente trabajo de investigación, es único y verdadero, revisado por 
docentes especialistas en el tema, quienes supervisaron cada metodología para la 
evaluación del estudio. Además, el trabajo de investigación siguió los 
lineamientos establecidos en el código de ética, reglamento de investigación y 
Resolución rectoral N° 0089-2019-UCV de la Universidad César Vallejo. 







Los resultados obtenidos son presentados de acuerdo a los objetivos planteados:  
Características morfológicas, en la Figura 9, se presenta los resultados del Anexo 2 
(Ficha 1 Registro de datos y descripción de muestras) donde se observan las 
características morfológicas (Tamaño y masa) de la especie Chelon labrosus en las 6 
muestras analizadas (M1, M2, M3, M4, M5, M6).  
 
Figura 10. Características morfológicas de la Chelon labrosus 
 
Cuantificación de microplasticos en la especie Chelon labrosus, en la Figura 10, se 
presentará la cantidad de microplasticos observados en las 6 muestras analizadas (M1, 
M2, M3, M4, M5, M6), obteniendo un total de 14 microplásticos provenientes del tracto 








Figura 11. Cuantificación de microplasticos en la especie Chelon labrosus 
 
Caracterización de los microplásticos, en la Figura 11, se presenta los resultados del 
Anexo 2 (Ficha 2 Caracterización de los microplásticos) donde se observa el porcentaje 
por color de los microplasticos encontrados en las 6 muestras analizadas (M1, M2, M3, 
M4, M5, M6). 
Figura 12. Caracterización de los microplásticos 
 
M1 M2 M3 M4 M5 M6
Transparente 100% 66.67% 0% 75% 66.67% 50%
Negro 0% 33.33% 0% 25% 33.33% 50%



























Caracterización de los microplásticos (Color)
Transparente Negro Transparente - Rojizo
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Visualización estereoscópica de la muestra, en la Tabla 2, se visualiza las imágenes 
capturadas desde el lente del estereoscopio, donde se apreciará los microplásticos (color 
y forma) encontrados en las 6 muestras analizadas (M1, M2, M3, M4, M5, M6). 
Tabla 2. Visualización estereoscópica de la muestra 
MUESTRAS DESCRIPCIÓN 
En la muestra M1 se 
observa un 
microplástico en 
forma de fibra de 
color transparente. 
En la muestra M2 – A 
se observa un 
microplástico en 




En la muestra M2 - B 
se observan dos 
microplásticos, uno 
de color negro y el 
otro de color 
transparente. 
En la muestra M3 se 
observa un 
microplástico en 




En la muestra M4 - A 
se observan tres 
microplásticos en 
forma de fibras de 
color transparente y 
negra; 
En la muestra M4 - B 
se observa un 
microplástico en 
forma de fibra 
transparente. 
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En la muestra M5 - A 
se observa un 
microplástico en 
forma de esfera de 
color transparente;  
En la muestra M5 – B 
se observa una fibra 
de color negra y  
M5 - A 


















En la muestra M5 - C 
se observa una fibra 









En la muestra M6 se 
encontró un 
microplástico en 
forma de fibras de 
color transparente. 
 
M5 - C 
M6 
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Evaluación cualitativa de presencia de microplásticos (Método FTIR), en la Figura 12, se observa los resultados de similitudes 
de compuestos plásticos con la muestra unida (M1, M2, M3, M4, M5, M6) 
Figura 13: Resultados de similitud con la muestra 
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IV. DISCUSIÓN
Los resultados presentados en el trabajo de investigación hacen relación a la
evaluación de formas de los microplásticos encontrados en el tracto digestivo de la 
especie Chelon Labrosus, en donde se reportaron microplásticos en formas de fibras y 
esferas en las muestras. Asimismo, los resultados no son semejantes a lo presentado en la 
investigación de Qiao, et al. (2019) en donde señala que encontró microplásticos en forma 
de perlas, fragmentos y fibras con tamaños comparables, pero lo que se asemeja en ambas 
investigaciones es que los microplásticos en formas de fibras fueron las que más se 
hicieron presentes en la muestra del pez; es importante señalar que las especies en estudio 
fueron distintas. Sin embargo, en relación con el artículo del autor Lefebvre et al. (2018) 
valida nuestros resultados al detallar en sus reportes que las fibras fueron la única forma 
de microplásticos encontradas en sus muestras; lo que indicaría que depende mucho de la 
especie con que se realice el estudio, el lugar de muestreo, el tamaño del pez, entre otros 
factores que pueden interferir en los resultados. 
En cuanto a los colores reportados en la investigación, se identificaron microplásticos 
de color negro, transparentes y rojizos en su mayoría, es así que en comparación con el 
estudio realizado por NIE et al. (2019), reportó microplásticos de color azul como única 
caracterización. Sin embargo, ambas investigaciones utilizaron los mismos métodos para 
la extracción microplástica en peces. Por consiguiente, se recurrió a la inspección del 
microscopio y la espectroscopia, obteniendo en ambas investigaciones resultados 
favorables. Zhang et al. (2019), hace veraz que los colores azules y transparentes son los 
colores de MPs de tipo celofán lo que haría verídico nuestros resultados de FTIR.  
Según nuestros análisis de FTIR se encontró microplásticos de tipo cellophane, 
polyvinylpyrrolidone, poly (4-methycaprolactam) y poly (2, 2, 2-trifluoroethyl vinyl 
ether). Por lo tanto, en comparación con el artículo del autor Sheng et al. (2019), en sus 
resultados de FTIR precisa que uno de los microplásticos encontrados en sus muestras 
fue el celofán, entre otros derivados del plástico.  
Cabe destacar que el resto de MPs encontrados en nuestras muestras de Chelon 





nylon y fibras. Asimismo, nuestra investigación la corrobora el autor Zhang et al. (2019), 
quien afirma con su artículo que el tipo de plástico celofán es el más predominante en la 
digestión de los peces y que en su mayoría son reportadas en fibras azules y transparentes, 
































Los resultados mostraron presencia de microplásticos en la especie Chelon Labrosus, 
siendo identificados cuatros tipos de microplásticos los cuales son: cellophane, 
polyvinylpyrrolidone, poly (4-methycaprolactam) y poly (2, 2, 2-trifluoroethyl vinyl 
ether) según la prueba de espectrometría infrarroja realizada. 
Las características físicas más representativas según su color y forma de los 
microplásticos hallados en Chelon labrosus son: fibras de color negro, rojizo y 
transparente; una esfera transparente.  
La característica morfológica de la especie Chelon labrosus según su tamaño 
(pequeño, medio y grande) y masa (g) hizo referencia en la abundancia de microplásticos 
encontradas en cada muestra. A mayor tamaño y masa de la especie, mayor es la 
capacidad de su tracto digestivo, por ende, incrementa el consumo de microplástico 






















Utilizar mejores técnicas de observación como, un microscopio electrónico de barrido 
para obtener una mejor visualización de los microplásticos. 
Analizar un mayor número de muestras de la especie Chelon labrosus para obtener 
resultados más precisos.  
 
Evaluar otras especies para poder comparar la cantidad de microplásticos presentes en 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 






































labrosus es una 
especie de pez 
marina que 




por poseer un 
cuerpo 
alargado, hasta 
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Anexo 3: Resultados de FTIR 
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